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« Le sens du Décret de Cambyse ». 
Trans., 29, 2005, pp. 9-16.
Astrid Nunn
1 Posener fut le premier à faire paraître le règne de Cambyse sous un autre jour que les
auteurs grecs, longtemps unique source de notre savoir. Le règne de Cambyse avait été
« plus  sage ».  Mais  alors  comment  expliquer  l’origine  de  la  « légende  noire » ?  Les
mesures annoncées dans ce décret interrompent ou limitent les donations de matières
premières, de bovins, de volailles et de grain aux temples égyptiens. En fait, selon l’A., la
portée  de  ce  décret  doit  être  nuancée.  Il  contient  les  éléments  d’une  politique
économique visant à augmenter les capacités de production des temples égyptiens en
limitant les apports extérieurs. Il s’agissait donc de ménager les ressources de la nouvelle
satrapie d’Égypte.
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